























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ピラミッド から 内接楕円へ 
〈図表７〉
115
て、私共の担当者がこういう状態であるわけですから
現金でお願いしますと言ったところ、現金であれば安
くなるかと発言した社員がいたのです。組合が強いせ
いか、自分のおかれている状況が分かっていない社員
が多いというのが実態です。ただし、何らかの形で残
ってもらって、ものづくりをしてもらわないと、この
地域は沈んでしまいますので、誘致政策だけでなく地
元企業の育成も行政で考えてほしいと思っています。
いい加減な話で申し訳ありませんが、この辺で終わ
りにしたいと思います。ありがとうございました。
―以上は、七里氏の講演要項であり、文表はすべて編
集部（担当：松本）にあります。
なお、当日は、七里商店創業100周年記念ビデオを
はじめ、様々な資料を御用意いただき、また、御講演
終了後には、多くのお時間をさいていただき質疑にお
答えいただきました。謹んで御礼申し上げます。
